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People dont care where their energy comes from. 
All they want is hot showers and cold beer
      
   - Amory Lovins 







ƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐĞŶǀĂƌ͖͟Er energihus interessant, og er 
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ēēčĔđĉĘđĎĘęĊ
&ÊÙÊÙ        
^ÃÃÄÙ¦        
/ÄÄ«Ê½Ý½®Ýã       
dÙÃ®ÄÊ½Ê¦®        &
&®¦çÙ½®Ýã        '
1. /ÄÄ½Ä®Ä¦       ϭ
ϭ͘ϭ͘,ǀŽƌĨŽƌŚĂƌǀŝǀĂůŐƚĚĞƩĞƚĞŵĂ͍    Ϯ
ϭ͘Ϯ͘WƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ      ϰ
ϭ͘ϯ͘^ƉĞƐŝĮƐĞƌŝŶŐ       ϰ
ϭ͘ϰ͘ǀŐƌĞŶƐŶŝŶŐ       ϰ
ϭ͘ϱ͘DŽƟǀĂƐũŽŶĨŽƌŽƉƉŐĂǀĞŶ     ϱ
ϭ͘ϲ͘&ƌĞŵĚƌŝŌƐƉůĂŶ      ϲ
ϭ͘ϳ͘KƉƉďǇŐŐŝŶŐĂǀŽƉƉŐĂǀĞŶ     ϳ
ϭ͘ϴ͘ĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂǀŽŵƌĊĚĞƚ     ϴ
 ϭ͘ϴ͘ϭ͘^ƉǇĚĞďĞƌŐ      ϴ
 ϭ͘ϴ͘Ϯ͘>ƵŶĚsĞƐƚ      ϴ
2. DãÊ        ϵ
Ϯ͘ϭ͘dŝůŶčƌŵŝŶŐƟůŵĞƚŽĚĞ     ϭϬ
Ϯ͘Ϯ͘sĂůŐĂǀŵĞƚŽĚĞ      ϭϭ
Ϯ͘ϯ͘<ǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ      ϭϭ
 Ϯ͘ϯ͘ϭ͘^ƚĞƌŬĞŽŐƐǀĂŬĞƐŝĚĞƌŵĞĚŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵĞƚŽĚĞ ϭϭ
 Ϯ͘ϯ͘Ϯ͘&ĂƐĞŝŶŶĚĞůŝŶŐĂǀŵĞƚŽĚĞĂƌďĞŝĚĞƚ   ϭϭ
 Ϯ͘ϯ͘ϯ͘sĂůŐŽŐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐĂǀƉƌŽďůĞŵƐƟůůŝŶŐ  ϭϮ
 Ϯ͘ϯ͘ϰ͘hƚǀĞůŐŝŶŐĂǀĞŶŚĞƚĞƌŽŐǀĂƌŝĂďůĞƌ   ϭϮ
 Ϯ͘ϯ͘ϱ͘sĂůŝĚŝƚĞƚ     ϭϯ
 Ϯ͘ϯ͘ϲ͘ZĞůŝĂďŝůŝƚĞƚ     ϭϯ
 Ϯ͘ϯ͘ϳ͘hƞŽƌŵŝŶŐĂǀƐƉƆƌƐŵĊůĞŶĞ   ϭϰ
 Ϯ͘ϯ͘ϴ͘/ŶŶƐĂŵůŝŶŐĂǀĚĂƚĂ    ϭϰ
 Ϯ͘ϯ͘ϵ͘ĞĂƌďĞŝĚŝŶŐĂǀĚĂƚĂ    ϭϱ
 Ϯ͘ϯ͘ϭϬ͘ŶĂůǇƐĞĂǀĚĂƚĂ    ϭϱ
 Ϯ͘ϯ͘ϭϭ͘dŽůŬŶŝŶŐĂǀƌĞƐƵůƚĂƚĞŶĞ   ϭϱ
 Ϯ͘ϯ͘ϭϮ͘&ĞŝůŬŝůĚĞƌ     ϭϲ
 Ϯ͘ϰ͘>ŝƩĞƌĂƚƵƌƐƆŬ     ϭϲ
ϯ͘dÊÙã®Ý»»ãÖÖ     ϭϳ
ϯ͘ϭ͘ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐďǇŐŐŝŶŐ    ϭϴ
 ϯ͘ϭ͘ϭ͘/ĞƚŚŝƐƚŽƌŝƐŬƉĞƌƐƉĞŬƟǀ   ϭϴ
 ϯ͘ϭ͘Ϯ͘sŝƌŬĞŵŝĚĚĞůďƌƵŬŝh   ϭϴ
ϯ͘Ϯ͘ǇŐŶŝŶŐĞƌƐĞŶĞƌŐŝŬƌĂǀ    ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ŶĞƌŐŝƟůƚĂŬ     ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘ŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞƌ    ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘ϯ͘ŶĞƌŐŝĨŽƌƐǇŶŝŶŐ    ϭϵ
 ϯ͘Ϯ͘ϰ͘^ƚƌĞŶŐĞƌĞŶǇďǇŐŐŬƌĂǀ   ϮϬ
 ϯ͘Ϯ͘ϱ͘,ǀĂĞƌƉĂƐƐŝǀŚƵƐŽŐůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͍  ϮϬ
ϯ͘ϯ͘ŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌʹƆŶƐŬĞƚŽŐĨĂŬƟƐŬďŽůŝŐŬŽŶƐƵŵ ϮϮ
 ϯ͘ϯ͘ϭ͘ŝīĞƌĞŶƐŝĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐĨŽƌďƌƵŬĞƌŶĞ  ϮϮ
 ϯ͘ϯ͘Ϯ͘hŶŐĞƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ   Ϯϯ
 ϯ͘ϯ͘ϯ͘ůĚƌĞƐďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ   Ϯϰ
 ϯ͘ϯ͘ϰ͘&ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ   Ϯϰ
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ϯ͘ϰ͘ŽŬǀĂůŝƚĞƚ       Ϯϱ
 ϯ͘ϰ͘ϭ͘ĞŐƌĞƉƐĂǀŬůĂƌŝŶŐ     Ϯϱ
 ϯ͘ϰ͘Ϯ͘ŽŬǀĂůŝƚĞƚŽŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚʹƐĂŵŽƌĚŶŝŶŐ
  ĞůůĞƌƉĊďĞŬŽƐƚŶŝŶŐĂǀŚǀĞƌĂŶĚƌĞ͍   Ϯϱ
ϯ͘ϱ͘<ŽŶƐĞƉƚ       Ϯϳ
 ϯ͘ϱ͘ϭ͘,ǀĂĞƌĞƚŬŽŶƐĞƉƚ͍     Ϯϳ
 ϯ͘ϱ͘Ϯ͘ĞŚŽǀ͕ ŵĊůŽŐĞīĞŬƚ     Ϯϴ
 ϯ͘ϱ͘ϯ͘DĊůŽŐŵĊůĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ    Ϯϴ
 ϯ͘ϱ͘ϰ͘^tKdͲĂŶĂůǇƐĞ     Ϯϴ
 ϯ͘ϱ͘ϱ͘^ŵĂƌƚƉƌŽƐũĞŬƚĞƌŝŶŐ     Ϯϵ
ϯ͘ϲ͘ŶĞƌŐŝǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀŶǇĞďŽůŝŐĞƌ    ϯϬ
ϯ͘ϳ͘hůŝŬĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ    ϯϭ
 ϯ͘ϳ͘ϭ͘sĂƌŵĞƉƵŵƉĞ     ϯϭ
 ϯ͘ϳ͘Ϯ͘^ŽůĨĂŶŐĞƌ      ϯϰ
 ϯ͘ϳ͘ϯ͘dŝůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐ     ϯϱ
ϯ͘ϴ͘KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƌĞůĞǀĂŶƚĨŽƌƐŬŶŝŶŐ   ϯϲ
ϰ͘hÄÙÝÓ»½ÝÄ       ϯϳ
ϰ͘ϭ͘ĂŬŐƌƵŶŶ       ϯϴ
ϰ͘Ϯ͘WƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶĂǀƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ    ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘ϭ͘ůĚĞƌŽŐŬũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ    ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘Ϯ͘,ŽǀĞĚďĞƐŬũĞŌŝŐĞůƐĞ     ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘ϯ͘ŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ   ϯϵ
 ϰ͘Ϯ͘ϰ͘ĞƚĂůĞŵĞƌĨŽƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀďŽůŝŐ͍   ϰϬ
 ϰ͘Ϯ͘ϱ͘/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ͍    ϰϬ
 ϰ͘Ϯ͘ϲ͘/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͍   ϰϬ
 ϰ͘Ϯ͘ϳ͘/ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌ͍ ϰϭ
 ϰ͘Ϯ͘ϴ͘'ƌƵŶŶĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ  ϰϭ
 ϰ͘Ϯ͘ϵ͘&ĂŬƚŽƌĞƌĂǀďĞƚǇĚŶŝŶŐǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϭ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϬ͘&ĂŬƚŽƌĞƌŽŵďŽŬǀĂůŝƚĞƚǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϮ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϭ͘&ĂŬƚŽƌĞƌŽŵďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϮ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϮ͘sĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϮ
 ϰ͘Ϯ͘ϭϯ͘ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ͍ϰϯ
ϰ͘ϯ͘ŶĂůǇƐĞ       ϰϰ
 ϰ͘ϯ͘ϭ͘,ǀŝůŬĞŶĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐ
  ƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͍     ϰϰ
 ϰ͘ϯ͘Ϯ͘hůŝŬŚĞƚĞƌŝďĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚƟůǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͍     ϰϰ
 ϰ͘ϯ͘ϯ͘,ǀŝůŬĞƚŬũƆŶŶŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͍ϰϱ
 ϰ͘ϯ͘ϰ͘'ũĞŶƐƉĞŝůĞƌĨŽŬƵƐĞƚƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ
  ŝĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚ͍     ϰϱ
 ϰ͘ϯ͘ϱ͘ĞƚĂůŝŶŐƐǀŝůůŝŐŚĞƚĞŶƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝŬŽŶƚƌĂ
  ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ͍    ϰϲ
 ϰ͘ϯ͘ϲ͘&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
  ƐŽŵƐŬŝůůĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͍    ϰϲ
 ϰ͘ϯ͘ϳ͘,ĂƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŵĞƌĊƐŝĨŽƌŶŽĞŶ
  ƐƉĞƐŝĞůůĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ͍    ϰϳ
 ϰ͘ϯ͘ϴ͘ŶĚƌĞƌƆŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƐĞŐŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͍ϰϴ
 ϰ͘ϯ͘ϵ͘,ĂƌĞŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƚƐƚƆƌƌĞďĞƚǇĚŶŝŶŐŚŽƐ
  ĞƩĂǀŬũƆŶŶĞŶĞ͍     ϰϴ
 ϰ͘ϯ͘ϭϬ͘ƌĚĞƚƵůŝŬĞďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ
  ŵĞůůŽŵĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞ͍    ϰϴ
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ϰ͘ϰ͘KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ   ϱϬ
ϰ͘ϱ͘ǀĂůƵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ    ϱϭ
 ϰ͘ϱ͘ϭ͘ZĞǀŝĚĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƐŵĊůƐĨŽƌŵƵůĞƌŝŶŐ   ϱϭ
 ϰ͘ϱ͘Ϯ͘ĞŐƌƵŶŶĞůƐĞĨŽƌƚĂůůŵĂƚĞƌŝĂůĞ   ϱϮ
 ϰ͘ϱ͘ϯ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀƚƵƚǀĂůŐ     ϱϮ
 ϰ͘ϱ͘ϰ͘ƩĞƌƉƌƆǀďĂƌŚĞƚ     ϱϮ
ϱ͘®Ý»çÝ¹ÊÄ        ϱϯ
ϱ͘ϭ͘,ǀŝůŬĞŶĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŚĂƌƐƚƆƌƐƚĨŽŬƵƐƉĊ




 ǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ͍     ϱϲ
ϱ͘ϱ͘&ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚƐŽŵ
 ƐŬŝůůĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞŶĞ͍     ϱϳ
ϱ͘ϲ͘,ĂƌĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚŵĞƌĊƐŝĨŽƌŶŽĞŶ
 ƐƉĞƐŝĞůůĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ͍     ϱϴ
ϱ͘ϳ͘ƌĚĞƚƵůŝŬĞďŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŵĞůůŽŵ
 ĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶĞ͍      ϱϵ
ϱ͘ϴ͘ŶĚƌĞƌƆŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƐĞŐŝŚĞŶŚŽůĚƟůĂůĚĞƌ͍ ϱϵ
ϲ͘hãò®»½®Ä¦ò»ÊÄÝÖã¥ÊÙÝ½¦     ϲϭ
ϲ͘ϭ͘ĂŬŐƌƵŶŶ       ϲϮ
ϲ͘Ϯ͘KŵƌĊĚĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐ      ϲϮ
 ϲ͘Ϯ͘ϭ͘dŽƉŽŐƌĂĮ      ϲϮ
 ϲ͘Ϯ͘Ϯ͘KŵƌĊĚĞƚƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ   ϲϯ
 ϲ͘Ϯ͘ϯ͘DĂƌŬĞĚʹŬŽŶŬƵƌƌĂŶƐĞĨŽƌŚŽůĚ  ϲϱ
ϲ͘ϯ͘&ƆƌŝŶŐĞƌĨƌĂƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞŶ   ϲϱ
 ϲ͘ϯ͘ϭ͘ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ   ϲϱ
 ϲ͘ϯ͘Ϯ͘sĂƌŝĞƌƚďĞďŽĞƌƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐ  ϲϲ
 ϲ͘ϯ͘ϯ͘sĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ    ϲϲ
 ϲ͘ϯ͘ϰ͘WůĂƐƐĞƌŝŶŐĂǀĨƵŶŬƐũŽŶĞƌƉĊƚŽŵƚĞŶ  ϲϲ
ϲ͘ϰ͘<ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ     ϲϴ
 ϲ͘ϰ͘ϭ͘KŵƌĊĚĞϱ     ϲϵ
 ϲ͘ϰ͘Ϯ͘KŵƌĊĚĞϵ     ϳϬ
 ϲ͘ϰ͘ϯ͘KŵƌĊĚĞϭϬ     ϳϭ
 ϲ͘ϰ͘ϰ͘KŵƌĊĚĞϭϭ     ϳϮ
 ϲ͘ϰ͘ϱ͘KŵƌĊĚĞϭϮ     ϳϯ
ϲ͘ϱ͘^tKdͲĂŶĂůǇƐĞ     ϳϰ
ϲ͘ϲ͘TŬŽŶŽŵŝƐŬĞĨŽƌŚŽůĚ     ϳϰ
ϲ͘ϳ͘>ŝŐŶĞŶĚĞƉƌŽƐũĞŬƚ     ϳϱ




 ŽŵĚĂŶŶĞƐƟůĞƚŬŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͍   ϳϵ
ϳ͘ϰ͘sŝĚĞƌĞĨŽƌƐŬŶŝŶŐ     ϴϬ
ϴ͘Z¥ÙÄÝÙ      ϴϭ
ϵ͘s½¦¦       ϴϱ
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ĊėĒĎēĔđĔČĎ
Bokvalitet   ŽŬǀĂůŝƚĞƚĞƌĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌǀĞĚĚĞƚĊďŽƐŽŵ
    ƟůůĞŐŐĞƐǀĞƌĚŝ
Bolig    ǇŐŶŝŶŐĞůůĞƌĚĞůĂǀďǇŐŶŝŶŐ͕ƐŽŵŚĂƌĞŐĞŶ 
    ŝŶŶŐĂŶŐ͕ĞŐĞƚŬũƆŬŬĞŶ͕ƚŽĂůĞƩŽŐŽƉƉŚŽůĚƐƌŽŵ͕
    ŽŐĞƌďǇŐĚĞůůĞƌŽŵďǇŐĚƐŽŵŚĞůĊƌƐďŽůŝŐ 
    ŽŐƌĞŐŝƐƚƌĞƌƚƐŽŵďŽůŝŐŝŶĂƐũŽŶĂůƚƌĞŐŝƐƚĞƌĨŽƌ 
    ůĂŶĚĞƚƐŐƌƵŶŶĞŝĞŶĚŽŵŵĞƌ͕ ĞŝĞƌĞ͕ĂĚƌĞƐƐĞƌŽŐ 
    ďǇŐŶŝŶŐĞƌ͘ DZ<͗ŽůŝŐŽŵĨĂƩĞƌĞŶĞďŽůŝŐ͕
    ƐĞŬƐũŽŶĂǀƌĞŬŬĞŚƵƐŽŐůĞŝůŝŐŚĞƚ͘
BRA    ƌƵŬƐĂƌĞĂůĞƚĨŽƌĞŶďǇŐŶŝŶŐĞŬƐŬůƵĚĞƌƚĊƉĞŶƚ 
    ŽǀĞƌďǇŐĚĂƌĞĂů͘
BYA    ĞďǇŐĚĂƌĞĂůĂŶŐŝƌĚĞŶĚĞůĞŶĂǀƚŽŵƚĞĂƌĞĂůĞƚ 
    ƐŽŵďĞďǇŐŐĞůƐĞŶŵĂŬƐŝŵĂůƚŬĂŶĚĞŬŬĞ͘
    WĂƌŬĞƌŝŶŐƐĂƌĞĂůĞƚƐŬĂůŝŶŶŐĊŝ
    ďĞƌĞŐŶŝŶŐƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚ͘
ĞƐŬƌŝƉƟǀŵĞƚŽĚĞ  ĞƐŬƌŝƉƟǀŵĞƚŽĚĞƚĂƌĨŽƌƐĞŐŶŽĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ͕
    ƚĂƌƵƚŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚŝĚĞƚƐŽŵĂůůĞƌĞĚĞĮŶŶĞƐ͕ŽŐ 
    ƐĞƌƉĊƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐĞƌ
Energihus   ůůĞďŽůŝŐĞƌďǇŐŐĞƚĞƩĞƌĚĂŐĞŶƐŬƌĂǀ;d<ϭϬͿ
    ĞůůĞƌƐƚƌĞŶŐĞƌĞ͕ƐŽŵŝŶŶĞŚĂƌĞŶĞůůĞƌŇĞƌĞ
    ĞŶĞƌŐŝƐƉĂƌĞŶĚĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘
ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ   sƵƌĚĞƌŝŶŐƐŽƌĚŶŝŶŐĚĞƌĞŶƐĞƌƉĊĞŶĞƌŐŝƟůƐƚĂŶĚĞŶ
    ƟůĞŶďǇŐŶŝŶŐ͘sƵƌĚĞƌŝŶŐƐŐƌƵŶŶůĂŐĞƚĨŽƌ
    ĞŶĞƌŐŝŬĂƌĂŬƚĞƌĞŶĞƌďĞƌĞŐŶĞƚůĞǀĞƌƚĞŶĞƌŐŝ͘
&ũĞƌŶǀĂƌŵĞ   sĂƌŵĞĞŶĞƌŐŝƐŽŵŽƉƉƐƚĊƌǀĞĚƐĞŶƚƌĂů
    ĨŽƌďƌĞŶŶŝŶŐĂǀĂǀĨĂůůĞůůĞƌĂŶĚƌĞďƌĞŶŶďĂƌĞ
    ĨƌĂŬƐũŽŶĞƌ͘ sĂƌŵĞĞŶĞƌŐŝĞŶĨƆƌĞƐƟůďǇŐŶŝŶŐĞƌ͕  
    ŐũĞƌŶĞƐŽŵǀĂƌŵƚǀĂŶŶ͕ŽŐďĞŶǇƩĞƐƟůĊĚĞŬŬĞ 
    ďǇŐŶŝŶŐĞŶƐǀĂƌŵĞďĞŚŽǀ͘
<ƵůĚĞďƌŽ   ĞƚĞŐŶĞůƐĞŶŬƵůĚĞďƌŽŽƉƉƐƚĊƌŝƐŶŝƩĂǀ
    ďǇŐŶŝŶŐƐŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶĞŶŚǀŽƌŝƐŽůĂƐũŽŶĞŶĞƌ 
    ǀĞƐĞŶƚůŝŐĚĊƌůŝŐĞƌĞĞŶŶŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶĞŶĞůůĞƌƐ͘
Levert energi   ^ƵŵŵĞŶĂǀĞŶĞƌŐŝ͕ƵƩƌǇŬƚƉĞƌĞŶĞƌŐŝǀĂƌĞ͕ůĞǀĞƌƚ
    ŽǀĞƌďǇŐŶŝŶŐĞŶƐƐǇƐƚĞŵŐƌĞŶƐĞƌĨŽƌĊĚĞŬŬĞ
    ďǇŐŶŝŶŐĞŶƐƐĂŵůĞĚĞĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀŝŶŬůƵĚĞƌƚ
    ƐǇƐƚĞŵƚĂƉƐŽŵŝŬŬĞŐũĞŶǀŝŶŶĞƐ͘
EĞƩŽĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀ  ^ŬĂůďĞƌĞŐŶĞƐĞƩĞƌE^ϯϬϯϭŽŐŽŵĨĂƩĞƌ
    ƐĂŵůĞĚĞĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀ͕ ĨŽƌĚĞůƚƉĊĂůůĞ
    ĞŶĞƌŐŝƉŽƐƚĞŶĞŝĞŶďǇŐŶŝŶŐ͘sŝƌŬŶŝŶŐƐŐƌĂĚŝ
    ǀĂƌŵĞƐǇƐƚĞŵƌĞŐŶĞƐŝŬŬĞŝŶŶŶĊƌďǇŐŐĞƚƐŶĞƩŽ 
    ĞŶĞƌŐŝďĞŚŽǀďĞƌĞŐŶĞƐ͘
EŽƌŵĂƟǀŵĞƚŽĚĞ  EŽƌŵĂƟǀŵĞƚŽĚĞǀŝůƐŝĂƚƌĞƐƵůƚĂƚĞƚĞƌŵĞŶƚĊ 
    ŐũĞůĚĞƐŽŵĞŶƌĞƩĞƐŶŽƌ͕ ƐŽŵĨŽƌĞŬƐĞŵƉĞůŝĨŽƌŵ
    ĂǀĞŶŶǇŵĊƚĞĊŐũƆƌĞƟŶŐƉĊ͘
SSB    ^ƚĂƟƐƟƐŬƐĞŶƚƌĂůďǇƌĊ
hͲǀĞƌĚŝ   hͲǀĞƌĚŝĞůůĞƌǀĂƌŵĞŐũĞŶŶŽŵŐĂŶŐƐŬŽĞĸƐŝĞŶƚĞƌ 
    ĞƚŵĊůƐŽŵďƌƵŬĞƐĨŽƌĊĂŶŐŝŚǀŽƌŐŽĚĞ
    ǀĂƌŵĞŝƐŽůĞƌĞŶĚĞĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌĞŶďǇŐŶŝŶŐƐĚĞů
    ŝŶŶĞŚĂƌ͘ hͲǀĞƌĚŝĞŶŵĊůĞƐŝtͬ;ŵϮ<Ϳ͕ŽŐĂŶŐŝƌ 
    ĚĞŶŵĞŶŐĚĞǀĂƌŵĞƐŽŵƉĞƌƟĚƐĞŶŚĞƚƉĂƐƐĞƌĞƌ
    ĞŶŬǀĂĚƌĂƚŵĞƚĞƌǀĞĚĞŶƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĨŽƌƐŬũĞůůƉĊ 
    ĠŶŬĞůǀŝŶ͘





  ;ŽŬŬĂĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ     Ϯ
&ŝŐƵƌϮ WƌŝŶƐŝƉƉĞƚŽŵĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƵƚǀŝŬůŝŶŐ
  ;DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ͕ϮϬϭϭͿ     ϯ




  ;>ĂƌƐĞŶ͕ϮϬϬϳͿ     ϭϬ
&ŝŐƵƌϳ ƌĞĚĚĞǀƐ͘ĚǇďĚĞŝƐƚƵĚŝĞƌ;&ĞůůŽǁƐŽŐ>ŝƵ͕ϮϬϬϯͿ ϭϭ
&ŝŐƵƌϴ ŶŬĞůƟůĨĞůĚŝŐƵƚǀĞůŐĞůƐĞ    ϭϮ
&ŝŐƵƌϵ ^ǇƐƚĞŵĂƟƐŬƵƚǀĞůŐĞůƐĞ    ϭϮ
&ŝŐƵƌϭϬ ŬƐĞŵƉĞůƉĊǀĂůŝĚŝƚĞƚŽŐƌĞůŝĂďŝůŝƚĞƚ͕
  ŝůůƵƐƚƌĂƐũŽŶƐĮŐƵƌ     ϭϯ
&ŝŐƵƌϭϭ ŶĞƌŐŝƌĂŵŵĞƌĨŽƌƵƚǀĂůŐƚĞďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞƌ  ϭϵ
&ŝŐƵƌϭϮ >ƆǀĊƐŚĂŐĞŶ͕ϭϰůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌŵĞĚƉĂƐƐŝǀŚƵƐƐƚĂŶĚĂƌĚ
  ďǇŐŐĞƚŝ&ǇůůŝŶŐƐĚĂůĞŶƵƚĞŶĨŽƌĞƌŐĞŶ͕
  ŝůůƵƐƚƌĂƐũŽŶƐĨŽƚŽ     ϮϬ
&ŝŐƵƌϭϯ <ǇŽƚŽƉǇƌĂŵŝĚĞŶĨŽƌƉĂƐƐŝǀĞŶĞƌŐŝĚĞƐŝŐŶ
  ;^/Ed&ŽŐ,ƵƐďĂŶŬĞŶͿ    Ϯϭ
&ŝŐƵƌϭϰ ůĚĞƌǀĞĚƵƞůǇƫŶŐ;,ĞůůĞǀŝŬ͕ϮϬϬϱͿ   ϮϮ
&ŝŐƵƌϭϱ ŽůŝŐĞŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐƉĊďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ͘WƌŽƐĞŶƚ͘;^^Ϳ Ϯϰ
&ŝŐƵƌϭϲ DĞƚŽĚĞǀĞƌŬƚƆǇĨŽƌƐǇƐƚĞŵĂƟƐŬƟĚůŝŐĨĂƐĞǀƵƌĚĞƌŝŶŐ
  ĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ    Ϯϳ
&ŝŐƵƌϭϳ 'ŽĚƵƞŽƌŵŝŶŐĂǀĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿϮϴ
&ŝŐƵƌϭϴ ŬƐĞŵƉĞůƉĊŝŶƚĞƌĞƐƐĞŶƚĞƌŝĞƚƉƌŽƐũĞŬƚ
  ;^ĂŵƐĞƚϮϬϬϴͿ    Ϯϴ
&ŝŐƵƌϭϵ <ŽŶŬƌĞƟƐĞƌŝŶŐĂǀĨŽƌŚŽůĚƐŽŵĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐŝ
  ƐƚƌĂƚĞŐŝƐŬƉůĂŶůĞŐŐŝŶŐĂǀƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ
  ;^ĂŵƐĞƚ͕ϮϬϬϴͿ    Ϯϴ
&ŝŐƵƌϮϬ ϴϬйĂǀĞīĞŬƚĞŶĨŽƌϮϬйĂǀŝŶŶƐĂƚƐĞŶ
  ;ŶĚƌĞƐĞŶ͕ϮϬϬϴͿ    Ϯϵ
&ŝŐƵƌϮϭ dƌŝĂƐŶĞƌŐĞƟĐĂ;>ǇƐĞŶ͕ϭϵϵϲͿ  Ϯϵ
&ŝŐƵƌϮϮ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞŝŶŬůƵĚĞƌƚŽƉƉǀĂƌŵŝŶŐƐĨĂƌŐĞ
  ;ŶĞƌŐŝŵĞƌŬŝŶŐ͘ŶŽͿ    ϯϬ
&ŝŐƵƌϮϯ >ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ͕
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϮ
&ŝŐƵƌϮϰ >ƵŌͬǀĂŶŶͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϮ
&ŝŐƵƌϮϱ :ŽƌĚǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϯ
&ŝŐƵƌϮϲ ^ũƆǀĂŶŶǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϯ
&ŝŐƵƌϮϳ ĞƌŐǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ
  ;sĂƌŵĞƉƵŵƉĞŝŶĨŽ͕ϮϬϭϭͿ   ϯϯ
&ŝŐƵƌϮϴ WƌŝŶƐŝƉƉƐŬŝƐƐĞĂǀĞƚƐŽůĨĂŶŐĞƌĂŶůĞŐŐ  ϯϰ 
&ŝŐƵƌϮϵ dŝůůĞŐŐƐŝƐŽůĞƌŝŶŐͲ/ĞŶĚĊƌůŝŐŝƐŽůĞƌƚǀĞŐŐĞƌ
  ǀĂƌŵĞƚĂƉĞƚƐƚŽƌƚŽǀĞƌŚĞůĞǀĞŐŐŇĂƚĞŶ͕ŽŐ
  ŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬĨĊƌƐŵĊŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ ϯϱ




  ŝƐŽůĞƌŝŶŐƐĂǀǀŝŬĨĊƌƐƚƆƌƌĞŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ  ϯϱ
&ŝŐƵƌϯϭ 'ũĞŶŶŽŵƐŶŝƩƐƐĐŽƌĞďĂƌƌŝĞƌĞƌ;ŶŽǀĂ͕ϮϬϭϮͿ ϯϲ
&ŝŐƵƌϯϮ /ůůƵƐƚƌĂƐũŽŶƐĮŐƵƌ͕ ǀĂůŐĂǀĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞ  ϯϴ
&ŝŐƵƌϯϯ ůĚĞƌƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ     ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϰ <ũƆŶŶƐĨŽƌĚĞůŝŶŐ     ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϱ ,ŽǀĞĚďĞƐŬũĞŌŝŐĞůƐĞ     ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϲ ŶƚĂůůƉĞƌƐŽŶĞƌŝŚƵƐŚŽůĚŶŝŶŐĞŶ   ϯϵ
&ŝŐƵƌϯϳ sĂůŐŵĞůůŽŵƚŽůŝŬĞďŽůŝŐĞƌ    ϰϬ
&ŝŐƵƌϯϴ >ĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ      ϰϬ
&ŝŐƵƌϯϵ >ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ    ϰϬ
&ŝŐƵƌϰϬ >ƵŌͬůƵŌͲǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞŽŐƐŽůĨĂŶŐĞƌ   ϰϭ
&ŝŐƵƌϰϭ 'ƌƵŶŶƟůĊŝŬŬĞƚĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĞŶ   ϰϭ
&ŝŐƵƌϰϮ &ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ  ϰϭ
&ŝŐƵƌϰϯ &ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌŽŵďŽŬǀĂůŝƚĞƚǀĞĚŬũƆƉ
  ĂǀďŽůŝŐ      ϰϮ
&ŝŐƵƌϰϰ &ŽƌĚĞůŝŶŐĂǀĨĂŬƚŽƌĞƌŽŵďĞůŝŐŐĞŶŚĞƚǀĞĚŬũƆƉ
  ĂǀďŽůŝŐ      ϰϮ
&ŝŐƵƌϰϱ sĂůŐĂǀďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ     ϰϮ
&ŝŐƵƌϰϲ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞĞƚǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͍   ϰϯ
&ŝŐƵƌϰϳ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ  ϰϰ
&ŝŐƵƌϰϴ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ  ϰϰ
&ŝŐƵƌϰϵ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϰ
&ŝŐƵƌϱϬ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ  ϰϰ
&ŝŐƵƌϱϭ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŬǀŝŶŶĞƌ   ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϮ &ŽŬƵƐƉĊĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƚĞƚ͕ŵĞŶŶ   ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϯ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ  ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϰ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ  ϰϱ
&ŝŐƵƌϱϱ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝůĂǀĞŶĞƌŐŝŚƵƐ    ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϲ /ŶǀĞƐƚĞƌĞŝǀĂƌŵĞƉƵŵƉĞнƐŽůĨĂŶŐĞƌ   ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϳ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
  ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ      ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϴ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ
  ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ      ϰϲ
&ŝŐƵƌϱϵ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͕ŵĞŶŶ ϰϳ
&ŝŐƵƌϲϬ &ĂŬƚŽƌĞƌĨŽƌĊŝŬŬĞŝŶǀĞƐƚĞƌĞĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀƚ͕ŬǀŝŶŶĞƌϰϳ
&ŝŐƵƌϲϭ &ĂŬƚŽƌĞƌǀĞĚŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϳ
&ŝŐƵƌϲϮ &ĂŬƚŽƌĞƌŬũƆƉĂǀďŽůŝŐ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ   ϰϳ
&ŝŐƵƌϲϯ TŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϰ TŶƐŬĞƚďǇŐŶŝŶŐƐƚǇƉĞ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ   ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϱ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͕ŬǀŝŶŶĞƌ  ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϲ ŶĞƌŐŝŵĞƌŬĞƐŽŵǀŝŬƟŐŬƌŝƚĞƌŝĞ͕ŵĞŶŶ  ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϳ ŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ;ϭϴͲϯϱĊƌͿ   ϰϴ
&ŝŐƵƌϲϴ ŽŬǀĂůŝƚĞƚƐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌ;ŽǀĞƌϲϬĊƌͿ   ϰϵ
&ŝŐƵƌϲϵ KƉƉƐƵŵŵĞƌŝŶŐĂǀƐƉƆƌƌĞƵŶĚĞƌƐƆŬĞůƐĞ  ϱϬ
&ŝŐƵƌϳϬ ,ĞůŶŝŶŐƐŬĂƌƚ͕>ƵŶĚsĞƐƚ    ϲϮ
&ŝŐƵƌϳϭ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐŵĞĚƚŽƉŽŐƌĂĮ͕>ƵŶĚsĞƐƚ͕
  ƐĞƩĨƌĂƐƆƌ      ϲϮ
&ŝŐƵƌϳϮ KŵƌĊĚĞƚƐĞŐĞŶƐŬĂƉĞƌ    ϲϯ
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&ŝŐƵƌϳϯ KƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐĂǀďŽůŝŐ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ  ϲϲ
&ŝŐƵƌϳϰ hƚŶǇƩĞůƐĞĂǀƐŵĊďŽůŝŐƚŽŵƚĞƌ;sĊŐĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ ϲϳ
&ŝŐƵƌϳϱ <ŽŶƐĞƉƚƐŬŝƐƐĞĂǀ>ƵŶĚsĞƐƚ͕ŵĞĚĨĞůƚŶƵŵŵĞƌ ϲϴ
&ŝŐƵƌϳϲ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϵ    ϳϬ
&ŝŐƵƌϳϳ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϵ   ϳϬ
&ŝŐƵƌϳϴ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϬ    ϳϭ
&ŝŐƵƌϳϵ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϬ   ϳϭ
&ŝŐƵƌϴϬ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϭ    ϳϮ
&ŝŐƵƌϴϭ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϭ   ϳϮ
&ŝŐƵƌϴϮ <ŽŶƐĞƉƞŽƌƐůĂŐ͕ŽŵƌĊĚĞϭϮ    ϳϯ
&ŝŐƵƌϴϯ ϯͲǀŝƐƵĂůŝƐĞƌŝŶŐĂǀŽŵƌĊĚĞϭϮ   ϳϯ
&ŝŐƵƌϴϰ ^tKdͲĂŶĂůǇƐĞĨŽƌ>ƵŶĚsĞƐƚ    ϳϰ








































































































































   ďǇŐŐĞŬƌĂǀ;d<ϭϬͿŽŐ
   ƐƚƌĞŶŐĞƌĞ͘
ŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ>ƆƐŶŝŶŐĞƌŵĞĚůĂǀĞƌĞ
   ĞŶĞƌŐŝĨŽƌďƌƵŬĞŶŶ
   ƐƚĂŶĚĂƌĚŬƌĂǀĞŶĞ͘
Betalingsvillighet KŵŵĂƌŬĞĚĞƚĞƌǀŝůůŝŐƟůĊ
   ďĞƚĂůĞĨŽƌĞƚŐŝƩƉƌŽĚƵŬƚ͘
'ŽĚďŽŬǀĂůŝƚĞƚ  &ŽƌĚĞĮŶŝƐũŽŶƉĊŐŽĚ
   ďŽŬǀĂůŝƚĞƚ͕ƐĞŬĂƉŝƩĞů

























































































































































































































































































   ^ƚƆƌƌĞůƐĞ hďǇŐŐĞƚĂƌĞĂů
'ƌĊĊƐĞŶ  ϮϱϬĚĂĂ ϳĚĂĂ
sŽůůĞŶĞ  ϭϮϱĚĂĂ ϭϮϱĚĂĂ
>ƆǀĞƐƚĂĚƐĞŶƚƌƵŵǀĞƐƚ ϳϲĚĂĂ  ϳϲĚĂĂ
















velge mellom ulike boligtyper som på sikt også har 






























































































































































































































ŽŐ'ĂŶŐĚĂů;ϮϬϬϴͿŵĞŶĞƌĂƚ͟utvalgets størrelse spiller 
ĞŶƵŶĚĞƌŽƌĚŶĞƚƌŽůůĞŝĨŽƌŚŽůĚƟůĚĞƚƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀŝƚĞƚ͕ŽŐĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƵƚǀĂůŐŝŬŬĞ
























































































































































































































































































































lavenergiboliger, passivhus, energibehov i hus, TEK10, 
E^ϯϳϬϬ͕ďŽůŝŐƉƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌŽŐĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘

















































































































ƐƉƆƌƐŵĊů͗͟Er energihus interessant, og er markedet 




























































































































































͟Passivhus kan kort forklares som et bygg som er så 
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ϭϰͲϴŝd<ϭϬ͕ƐŽŵƐŝĞƌĂƚ͟Ěer hvor det i plan er 
ĨĂƐƚƐĂƩƟůŬŶǇƚŶŝŶŐƐƉůŝŬƚƟůłĞƌŶǀĂƌŵĞĂŶůĞŐŐĞƩĞƌ
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ŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐĨƌĂŬƌĂǀŝd<ϭϬŽƉƉƟůůĂǀĞŶĞƌŐŝƐƚĂŶĚĂƌĚ   ϳϱϬŬƌͬŵϮ
^ƚƆƩĞĨƌĂŶŽǀĂ        ϯϬϬŬƌͬŵϮ
EĞƩŽĞŬƐƚƌĂŝŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚ      ϰϱϬŬƌͬŵϮ
^ƚƆƌƌĞůƐĞƉĊĞŬƐĞŵƉĞůůĞŝůŝŐŚĞƚ       ĐĂ͘ϴϬŵϮ
ƐƟŵĞƌƚƐƚƌƆŵƉƌŝƐ        ϭŬƌͬŬtŚ
ŶĞƌŐŝďĞŚŽǀƐŵĊŚƵƐͬůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ;d<ϭϬͿ     ϭϮϬŬtŚͬŵϮͬĊƌнϭϲϬϬͬZ
ŶĞƌŐŝďĞŚŽǀƐŵĊŚƵƐͬůĞŝůŝŐŚĞƚĞƌ;>ĂǀĞŶĞƌŐŝͿ     ϴϬŬtŚͬŵϮͬĊƌ
/ŶǀĞƐƚĞƌŝŶŐƐŬŽƐƚŶĂĚ͗  ϰϱϬŬƌͬŵϮǆĐĂ͘ϴϬŵϮу   ϯϱϬϬϬŬƌ







































































































































































































































oppvarming og annen energibruk͟ĞƌĚĞƚŵĞƐƚ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞĨŽƌďŽůŝŐŬũƆƉĞƌŶĞŝĚĞŶŶĞ
























































































































































































͟boenheten er på bakkenivå͕͟ ͟ŇĞƌĞĞŶŶƚŽƐŽǀĞƌŽŵ͕͟ 
͟mulighet for å endre bruken av boligen͕͟ ͟variert 
beboersammensetning͘͟ 
dĂƌǀŝĨŽƌŽƐƐĚĞŶǇŶŐƐƚĞĂůĚĞƌƐŐƌƵƉƉĞŶ;ϭϴͲϯϱĊƌͿƐĞƌ
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ŶŽǀĂ͘ϮϬϭϬ͘De unge vil snu opp ned på 
boligmarkedet. Sfære͘KƐůŽ͗ŶŽǀĂ








&ĞůůŽǁƐ͕Z͘Θ>ŝƵ͕͘ϮϬϬϯ͘Research methods for 
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕KǆĨŽƌĚ͕ůĂĐŬǁĞůů^ĐŝĞŶĐĞ͘
'ƌǇƚůŝ͕͘ϮϬϬϰ͘Fiin gammel aargang: energisparing i 
verneverdige hus: en veileder͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕^/Ed&ǇŐŐ
ŽŐŵŝůũƆ͘
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,ĂůƐĞ͕͘,͘Θ<ŝůůŝ͕D͘ϮϬϭϬ͘sĞƌĚƐĞƫŶŐĂǀƉĊůŝƚĞůŝŐŚĞƚ
i samfunnsøkonomiske analyser  PUSAM 
teorigrunnlag͕KƐůŽ͕dƌĂŶƐƉŽƌƚƆŬŽŶŽŵŝƐŬŝŶƐƟƚƵƩ͘
,ĂŶƐƐĞŶͲĂƵĞƌ͕ ,͘Θ'ĂŶŐĚĂů͕:͘ϮϬϬϴ͘En undersøkelse 




















>ĂƌƐĞŶ͕͘<͘ϮϬϬϳ͘En enklere metode: veiledning I 
samfunnsvitenskapelig forskningsmetode͕ĞƌŐĞŶ͕
&ĂŐďŽŬĨŽƌůĂŐĞƚ͘
>ĂƌƐĞŶ͕d͘ ^͘ΘƌƵŶƐŐĂĂƌĚ͕͘ϮϬϬϵ͘Komforthusene  
udvikling av passivhuskonceptet i en dansk kontekst͕
ĂůďŽƌŐhŶŝǀĞƌŝƐƚĞƚ͕ĂŶŵĂƌŬ͕WĂƐƐŝǀŚƵƐEŽƌĚĞŶ










ϮϬϬϴ͘Hvordan selge lavenergiboliger og passivhus








DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ͕ϮϬϭϭ͘Konsekvensanalyse av å innføre 
ŶǇĞĨŽƌƐŬƌŝŌƐŬƌĂǀƟůĞŶĞƌŐŝĞīĞŬƟǀŝƐĞƌŝŶŐĂǀďǇŐŐ͕KƐůŽ͕
DƵůƟĐŽŶƐƵůƚ
DƆƌŬ͕͘ϮϬϭϭ͘Seniorer i Norge 2010͕KƐůŽ͕^ƚĂƟƐƟƐŬ
ƐĞŶƚƌĂůďǇƌĊ͘
EŝĐŚŽůĂƐ͕:͘D͘Θ^ƚĞǇŶ͕,͘ϮϬϬϴ͘Project management 
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^ĂŶĚůŝĞ͕, Ͳ͘ͲϮϬϬϴ͘To må man være: om ungdoms 
ďŽůŝŐĞƚĂďůĞƌŝŶŐƉĊϭϵϬϬͲƚĂůůĞƚ͘ϵͬϮϬϬϴ͕EŽƌƐŬŝŶƐƟƚƵƩ
ĨŽƌĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŵŽƉƉǀĞŬƐƚ͕ǀĞůĨĞƌĚŽŐĂůĚƌŝŶŐ͘




^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ͘ϭϵϵϭ͘472.411 Solstrålingsdata for 
ĞŶĞƌŐŝͲŽŐĞīĞŬƚďĞƌĞŐŶŝŶŐĞƌ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ
^ŝŶƚĞĨǇŐŐĨŽƌƐŬ͘ϭϵϵϵ͘220.200 Planlegging av boliger 
med lavt energibehov,dƌŽŶĚŚĞŝŵ





^ŬƌĞĞ͕:͘ΘsĂƚŶĚĂů͕:͘͘ϮϬϬϴ͘Energibruk i bygg: 
rammer, krav og muligheter,KƐůŽ͕EŽƌƐŬdĞŬŶŽůŽŐŝ
^ƉǇĚĞďĞƌŐ<ŽŵŵƵŶĞ͘ϮϬϬϳ͘Kommuneplan 2007-2020͕
^ƉǇĚĞďĞƌŐ͘
^^͘ϮϬϬϰ͘Samfunnsspeil nr. 4, 2004  Befolkning͕
KƐůŽ͕^ƚĂƟƐƟƐŬ^ĞŶƚƌĂůďǇƌĊ
^^͘ϮϬϬϵ͘ŽĨŽƌŚŽůĚŽŐƟůĨƌĞĚƐŚĞƚŵĞĚďŽůŝŐĞŶͲůĚƌĞ
mest fornøyd med hvordan de bor͕KƐůŽ͕^ƚĂƟƐƟƐŬ
^ĞŶƚƌĂůďǇƌĊ

^ƚĂŶĚĂƌĚEŽƌŐĞ͘ϮϬϭϬ͘NS 3700 - Kriterier for passivhus 
og lavenergihus: boligbygninger͕>ǇƐĂŬĞƌ͕ ^ƚĂŶĚĂƌĚ
EŽƌŐĞ͘
^ƚĂƚĞŶƐsĞŐǀĞƐĞŶ͘ϮϬϬϴ͘Håndbok 017  Veg- og 
ŐĂƚĞƵƞŽƌŵŝŶŐ͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕sĞŐĚŝƌĞŬƚŽƌĂƚĞƚ




Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge͕KƐůŽ͕
ĂƌŶĞͲ͕>ŝŬĞƐƟůůŝŶŐƐͲŽŐ/ŶŬůƵĚĞƌŝŶŐƐĚĞƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞƚ͘
^ƚŽƌƟŶŐĞƚ͘ϮϬϭϮ͘St. meld. nr. 21 (2011-2012)  Norsk 
<ůŝŵĂƉŽůŝƟŬŬ͕KƐůŽ͕Ğƚ<ŽŶŐĞůŝŐĞDŝůũƆǀĞƌŶĚĞƉĂƌƚĞ-
ŵĞŶƚ















ϮϬϬϵ͘Kurs I planlegging og bygging av passivhus͕
ŐĚĞƌ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚĞƚĞƚŝŐĚĞƌ͕ ,ƵƐďĂŶŬĞŶ
tĊŐƆ͕^͕͘^ƚƆĂ͕͘Θ,ƆǇůĂŶĚ͕<͘ϮϬϬϲ͘Bokvalitet i små 
boliger͕dƌŽŶĚŚĞŝŵ͕^/Ed&ǇŐŐĨŽƌƐŬ͘
TƐƚĞƌďĞƌŐ͕͘ϭϵϵϴ͘Arkitektur og sosiologi i Oslo: en 
sosiomateriell fortolkning͕KƐůŽ͕WĂǆ͘
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